









































































岩波科学 2007年2月号ぅ Vol77うNo.2ぅpp.169-170 (2007) 
テレビ・ラジオ出演
・8月31日 FM845ワカバン! (天文台一般公開のお知らせ/電話出演柴田)
・9月1日 FM797(京都三条ラジオカフェ) ハロー!ラジオカフェ (柴田)
. 9月6日 京都TV(KBS京都) 田淵岩夫の得ダネ!てれび (デジぶら) 花山天文
台紹介
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